






















































































































































































た と同じ 1907年にカリフォルニア大学の柑橘類研 
究所として設立され，現在ではカリフォルニア大学シ 
ステムをなす 10 大学のうちの 1 つとして，世界レベ
ルの研究・教育を推進している．2018年時点で約23,000






総人口 303,871 人のうち，ヒスパニック系 約半分を










実施期間 2018 年３月４日～３月 18 日（２週間） 
対象者 
下記, 入学試験による 2018 年度入学予定者 
（英語力不問） 









参加費 ２２万円（2015 年度より，東北大学基金より奨学金を支給） 
表１. プログラム概要（平成 29年度実績） 
─  215  ─















































































































































































































図 1. プログラムスケジュール（例） 
─  217  ─























































































































































参加者 性別 学部 英語力 海外経験
A 女 文系 平均的
あり
非英語圏・旅行程度
B 男 理系 平均的 なし
C 男 理系 低め
あり
英語圏・旅行程度
D 女 理系 高め
あり
非英語圏・旅行程度



























































参加者 性別 学部 英語力 海外経験 
A 女 文系 平均的 あり 
非英語圏・旅行程度
B 男 理系 平均的 なし 
C 男 理系 低め あり 
英語圏・旅行程度 
D 女 理系 高め あり 
非英語圏・旅行程度
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